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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
Este documento visa essencialmente fazer uma apresentac¸a˜o sucinta do
CDS/ISIS, destacando a suas potencialidades na gesta˜o e utilizac¸a˜o de re-
cursos bibliogra´ficos. E´ dada uma particular eˆnfase a` versa˜o Windows deste





CDS/ISIS e´ utilizado essencialmente para armazenamento de informac¸o˜es
bibliogra´ficas. Desenvolvida pela UNESCO, este sistema valia de apresentar
uma interface em va´rios idiomas. A versa˜o disponibilizada pela UNESCO
apresenta menus e mensagens em Ingleˆs, Espanhol, Franceˆs e Italiano. En-
tretanto, os utilizadores podem criar as suas pro´prias verso˜es, traduzindo as
mensagens de sistema. Este procedimento e´ relativamente fa´cil, na medida
em que as mensagens esta˜o armazenadas na base de dados e podem ser edi-
tadas como qualquer outra base de dados. Entre outros idiomas existentes,
destacam-se: Portugueˆs, Alema˜o, Holandeˆs, Polaco, Vietnamita, e Eslovaco.
E´ um sistema de armazenamento e pesquisa de informac¸o˜es, concebido
essencialmente para armazenar informac¸a˜o textual, na˜o devendo entretanto
ser confundido com um servidor de base de dados. Tem a grande particu-
laridade de permitir o armazenamento de informac¸o˜es de tamanho varia´vel
o que e´ naturalmente uma mais valia quando comparado com as bases de
dados relacionais.
Uma caracter´ıstica muito especial deste sistema e´ a possibilidade existente
de se ler e formatar o conteu´do da base de dados de uma forma muito simples,
mesmo apartir de outras aplicac¸o˜es desenvolvidas pelo utilizador.
A primeira versa˜o foi desenvolvida na de´cada de 70 e corria numa main-
frame da IBM. O co´digo fonte foi logo disponibilizado para organizac¸o˜es sem
fins lucrativos. Em 1985 foi disponibilizada, numa versa˜o para o MS-DOS,
recebendo enta˜o o nome de CDS/ISIS Mini-Micro Version, apesar de ser
normalmente designado de CDS/ISIS ou simplesmente de ISIS. Na Ame´rica
latina, a versa˜o DOS original e´ conhecida pelo nome de Micro-ISIS. Em 1995
foi criada a versa˜o Windows deste sistema, recebendo o nome de Micro-ISIS
ou WINISIS. Existem entretanto verso˜es do CDS/ISIS desenvolvidos especi-
ficamentente para plataformas Unix. As secc¸o˜es seguintes apresentam de
forma muito sucinta os aspectos considerados mais relevantes dessas verso˜es
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do CDS/ISIS.
2.1 Verso˜es
2.1.1 CDS/ISIS para MS-DOS
A versa˜o do CDS/ISIS que executa em ambiente DOS foi desenvolvida em
PASCAL e permite o acesso simultaˆneo por parte de va´rios utilizadores em
rede. Para evitar A corrupc¸a˜o dos registos, criou-se o mecanismo de bloqueio
de acesso aos registos, impedindo desta forma que dois utilizadores acedam
ao mesmo registo simultaneamente para efectuarem alterac¸o˜es.
Foram desenvolvidas va´rias rotinas PASCAL e novas func¸o˜es foram adi-
cionadas a` livraria desta linguagem de programac¸a˜o. Assim, os utilizadores
podera˜o utilizar os seus programas PASCAL para realizarem tarefas que ini-
cialmente na˜o constavam dessa versa˜o do CDS/ISIS.
Outra particularidade desta vera˜o do CDS/ISIS e´ a inclusa˜o do ficheiro
syspar.par, que permite fazer configurac¸o˜es ao sistema. Permite, entre outras
coisas que se o arranque dos programas PASCAL dos utilizadores, mesmo
ante do programa principal.
2.1.2 CDS/ISIS para Microsoft Windows
Em 1995, foi desenvolvida a versa˜o Windows do CDS/ISIS, utilizando a
linguagem de programac¸a˜o C e depois C++. A´ semelhanc¸a do que acon-
tece com a versa˜o DOS, foi disponibilizada uma biblioteca que permite
aoS utilizadores desenvolverem as suas pro´prias aplicac¸o˜es que interajam
com o sistema. Assim, em cooperac¸a˜o com a UNESCO, a BIREME criou
uma Dynamic Linked Library (ISIS DLL), para permitir essa interligac¸a˜o
a`s aplicac¸o˜es desenvolvidas pelos utilizadores. Esse ficheiro pode ser descar-
regado em http://www.bireme.br.
Ale´m do ISIS DLL, a BIREME desenvolveu igualmente uma versa˜o do
CDS/ISIS que permite o acesso aos recursos armazenados atrave´s de um
Browser (WWWISIS). Para utiliza´-lo, sera´ necessa´rio fazer a sua instalac¸a˜o
no servidor. WWWSIS faz uma combinac¸a˜o entre HTML e CDS/ISIS para
permitir o acesso via Browser e funciona em va´rias plataformas (incluindo
Windows e Linux).
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2.1.3 UNIX e outras verso˜es e utilita´rios
Existem igualmente outras verso˜es do CDS/ISIS desenvolvidas para o ambi-
ente UNIX. Estas funcionam apenas em modo texto. Foram desenvolvidas
igualmente pela UNESCO, verso˜es que correm em sistemas VMS, mas este
encontra-se obsoleto.
Va´rios utilita´rios foram entretanto desenvolvidos para facilitar e melhorar
a utilizac¸a˜o do CDS/ISIS, entre os quais se destacam:
 XML2ISIS - Utilita´rio que permite a importac¸a˜o de ficheiros XML para
as bases de dados CDS/ISIS.
 ISISASCII - utilita´rio que permite a importac¸a˜o de ficheiros ASCII
para as bases de dados CDS/ISIS.
 Genesis 2 - Wizard para publicac¸a˜o da base de dados em linha.
 WinIDAMS - utilita´rio para Data Mining e ana´lise estat´ıstica.
 ISO2709 Import/Export - para manusear todos os formatos ISO2709,
incluindo exportac¸a˜o do formato MARC.
2.2 Acesso, utilizac¸a˜o e Licenc¸as
CDS/ISIS na˜o e´ um sistema em domı´nio pu´blico ou shareware. So´ pode ser
utilizado legalmente por quem possua licenc¸as para o efeito. Contudo, esta
na˜o e´ ta˜o restritiva como acontece tradicionalmente com os Softwares comer-
ciais: Em primeiro lugar, porque depois de se obter uma licenc¸a, ela e´ va´lida
para todas as verso˜es. Em segundo lugar, uma vez licenciada, a organizac¸a˜o
pode fazer tantas co´pias quantas as que achar conveniente, desde que seja
para uso interno. Na˜o sa˜o entretanto permitidas co´pias para terceiros.
O sistema e´ disponibilizado apenas atrave´s dos distribuidores da UN-






A criac¸a˜o de uma base de dados CDS/ISIS, requer primeiramente uma de-
cisa˜o sobre o formato da base de dados, os campos que sera˜o utilizados e as
informac¸o˜es que se pretende armazenar. Existem va´rios formatos poss´ıveis.
Entre esses, podem-se destacar o MARC1 e o UNIMARC 2. Cada campo
destas bases de dados, possui um identificador nume´rico compreendido nec-
essariamente entre 1 e 999. O processo de criac¸a˜o da base de dados requer o
preenchimento de 4 formula´rios:
 A tabela de definic¸a˜o de campo.
 A folha de entrada de dados.
 O formato padra˜o de apresentac¸a˜o.
 A Tabela de selecc¸a˜o de campo.
3.1.1 Tabela de definic¸a˜o de campo
Esta tabela define os campos que devera˜o estar presentes na base de da-
dos bem como alguns dos seus respectivos paraˆmetros. Para cada campo e´
necessa´rio estipular:
1Machine-Readable Cataloging - desenvolvido na de´cada de 60 pela biblioteca do con-
gresso dos Estados Unidos da Ame´rica, exactamente para promover a partilha de entradas
de cata´logos entre bibliotecas.
2Desenvolvido em 1977 pela Federac¸a˜o Internacional das Associac¸o˜es de Livrarias. E´
uma variante do MARC que visa facilitar a troca internacional de dados bibliogra´ficos em
forma leg´ıvel por computador entre ageˆncias bibliogra´ficas nacionais
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 O identificador - inteiro compreendido entre 1 e 999.
 Nome - para ajudar na identificac¸a˜o do campo.
 Tipo - alfanume´rico ou nume´rico.
 Rep[eatable] - checkbox que quando activado estipula se se pretende
ter mu´ltiplas ocorreˆncias do campo. E´ poss´ıvel ter mais do que um
determinado valor num campo, como por exemplo acontece em obras
com dois autores. Este atributo permite assim repetir o campo autor
para que se possa armazenar o nome do segundo autor.
 Pattern/subfields - listagem de subcampos para o caso de se pretender
teˆ-los na base de dados. CDS/ISIS permite dividir campos em subcam-
pos. Por exemplo o campo autor pode ser dividido em nome e apelido.
Os subcampos podem ser subdividido atrave´s de um u´nico caracter.
Assim, o autor Isa´ıas da Rosa pode ser representado como ˆaIsa´ıas
ˆbda Rosa.
3.1.2 Folha de entrada de dados
A entrada de dados nas tabelas e´ feita atrave´s de uma folha em vez de um
formula´rio. Pode-se entretanto parametrizar um conjunto de opc¸o˜es na sua
utilizac¸a˜o entre os quais se destacam:
 Valor pode defeito - valor que fica por defeito no campo, durante o
processo de inserc¸a˜o de dados.
 Ajuda - Mensagem de ajuda que sera´ apresentada no bota˜o de entrada
de dados, quando os utilizadores estiverem a inserir dados.
 Formato de validac¸a˜o - regras que permitem validar o formato dos dados
introduzidos.
3.1.3 Formato padra˜o de apresentac¸a˜o
Neste formula´rio define-se a forma como os dados sa˜o apresentados quando
se procura informac¸o˜es na base de dados. Devera´ existir pelo menos um
formato de apresentac¸a˜o padra˜o para a base de dados gravado com mesmo
nome da pro´pria base de dados. Existem cinco formatos pre´-definidos, mas
estes podem ser alterados e novos formatos podem igualmente ser criados.
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3.1.4 Tabela de selecc¸a˜o de campo
Existem essencialmente dois me´todos para pesquisa e recuperac¸a˜o de in-
formac¸o˜es no CDS/ISIS: O primeiro me´todo consiste na pesquisa sequencial
do texto existente em cada campo da base de dados e o segundo consiste
na criac¸a˜o de ı´ndices de alguns campos mais utilizados para a pesquisa. A
primeira alternativa comec¸a a torna-se muito lenta quando a base de dados
possuir algumas centenas de registos. A segunda alternativa optimiza sobre-
maneira a pesquisa em termos de rapidez, mas acarreta a tarefa adicional de
criac¸a˜o dos ı´ndices.
A tabela de selecc¸a˜o de campos permite estipular os campos que devera˜o
fazer parte dos ı´ndices. Para o efeito ha´ que definir treˆs aspectos importantes:
(1) Que campos devem ser indexados; (2) Como os termos indexados devera˜o
ser constru´ıdos; (3) Especificac¸a˜o de uma lista de palavras de paragem, que
na˜o devera˜o ser utilizadas na indexac¸a˜o. Cada linha na tabela de selecc¸a˜o de
campos e´ constitu´ıda por elementos que devera˜o ser especificados no processo
de criac¸a˜o de um ı´ndice: Identificador ou nome, a te´cnica de indexac¸a˜o e o
formato. As te´cnicas de indexac¸a˜o poss´ıveis sa˜o cinco:
 0 - O conteu´do todo do campo sera´ indexado como um u´nico termo.
 1 - Indexa cada subcampo individualmente. Esta te´cnica e´ va´lida ape-
nas para o caso de existirem subcampos.
 2 - Apenas os termos entre os s´ımbolos<e>sa˜o indexados. por exemplo
<Cabo Verde>. E´ utilizado para indexac¸a˜o de campos que tenham
textos com uma certa dimensa˜o, como e´ o caso dos resumos.
 3 - Semelhante ao caso anterior, mas indexa apenas os termos com-
preendidos entre os s´ımbolos / e \. Ex: /Cabo Verde \.
 4 - Cada palavra constante no campo, sera´ indexado individualmente.
3.2 Inserc¸a˜o e Alterac¸a˜o
A utilizac¸a˜o do CDS/ISIS em termos de inserc¸a˜o e modificac¸a˜o de dados,
possui uma interface relativamente amiga´vel. Contudo e´ pertinente destacar
alguns aspectos considerados relevantes:
3.2.1 Remoc¸a˜o lo´gica e f´ısica de registos
Para remover um registo da base de dados, basta abri-lo para o efeito e
seleccionar Options Delete Record. Apesar de na˜o aparecer nas pesquisas,
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esse registo na˜o e´ removido do disco. Fica na base de dados afim de poder ser
recuperado no futuro caso haja necessidade (eventualmente atrave´s da opc¸a˜o
OptionsUndelete Record). Para que esses registos apagados desaparec¸am
definitivamente da base de dados a u´nica alternativa e´ exportar toda a base
de dados e voltar a importa´-la novamente. A exportac¸a˜o exclui os ficheiros
removidos.
3.2.2 Valores por defeito
E´ poss´ıvel definir valores que ficam logo em determinados campos por defeito,
cada vez que se cria um novo registo. Isso e´ u´til sobretudo para o caso de se
ter que fazer va´rios registos que possuem certos campos iguais. Para definir
esse valor por defeito, e´ necessa´rio primeiramente criar um registo que se
pretende utilizar como modelo para os restantes, selecciona´-lo e seguidamente
carregar em OptionsDefine Default values [Model]. Apartir da execuc¸a˜o
desse comando, todos os novos registos basear-se-a˜o nesse modelo. Quando
na˜o for mais necessa´rio utilizar esse modelo, basta seleccionar OptionsClear
Default values [Model].
3.2.3 Actualizac¸a˜o dos ı´ndices
Depois da criac¸a˜o de um novo registo, ele na˜o estara´ logo dispon´ıvel para
pesquisa, isto e´ os termos da pesquisa na˜o sa˜o logos armazenados nos ı´ndices
(tambe´m chamados de ficheiros invertidos). Assim, sera´ necessa´rio actualiza-
los antes de se poder pesquisar: Database Database I F Update. Os
ı´ndices sa˜o entretanto actualizados automaticamente ao se fechar a base de
dados. Na˜o obstante e´ poss´ıvel configurar o CDS/ISIS para que isso na˜o
acontec¸a (atribuindo o valor 1 ao paraˆmetro 130 do ficheiro syspar.par).
Isso pode ser feito executando: Configure System Settings Options
Automatic Inv. File Update.
3.2.4 Alterac¸o˜es globais a` Base de Dados
CDS/ISIS (versa˜o para Windows) possui treˆs mecanismos de realizac¸a˜o de
alterac¸o˜es globais a` base de dados. Como e´ muito dif´ıcil repor uma alterac¸a˜o
feita de forma global a` base de dados, e´ aconselha´vel fazer primeiro um
backup antes da realizac¸a˜o dessas alterac¸o˜es.
 Adic¸a˜o Global - permite adicionar campos a todos os registos da base
dados (Utils Global Add (Range)). Pode-se igualmente fazer essa
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adic¸a˜o apenas aos registos provenientes de uma determinada pesquisa
efectuada (Utils Global Add (Search)).
 Remoc¸a˜o Global - permite remover campos a todos os registos da base
de dados (Utils Global Delete (Range)).
 Substituic¸a˜o Global - permite substituir textos de determinados campos
em toda base de dados.
3.2.5 Compressa˜o
As bases de dados editadas com frequeˆncia tem tendeˆncia para serem partic-
ularmente grandes. Isso porque quando os ficheiros sa˜o editados e gravados,
as novas verso˜es dos dados na˜o ira˜o substituir as anteriores, mas sim anex-
adas a`s anteriores, ficando no fim do ficheiro. Assim, nas bases de dados que
sofrem muita edic¸a˜o, muito espac¸o e´ enta˜o desperdic¸ado. Outra forma de
desperd´ıcio de espac¸o e´ o facto dos registos apagados tambe´m na˜o desapare-
cerem da base de dados f´ısica, isto e´ quando sa˜o pesquisadas na˜o aparecem,
mas na verdade permanecem na base de dados para efeitos de eventuais re-
cuperac¸o˜es futuras.
Nestas circunstaˆncias, urge existir um mecanismo que possibilite reaver os
espac¸os desperdic¸ados. Na versa˜o DOS do CDS/ISIS, existe uma funcional-
idade de compactac¸a˜o da base de dados. Essa funcionalidade na˜o existe
entretanto na versa˜o Windows. Nesta, para se obter esse resultado tem-se
de exportar e voltar a importar os dados. Relativamente ao ficheiro dos
ı´ndices (ficheiro invertido) a compactac¸a˜o na versa˜o Windows pode ser feita
executando: Utils Global Delete (Range).
3.2.6 Dados corrompidos
Ao compactar a base de dados, por vezes descobre-se que ela se encontra
corrompida, e que portanto alguns registos na˜o podem ser encontrados. Na
execuc¸a˜o de procuras, pode-se chegar ao fim da base de dados sem que en-
tretanto todas as informac¸o˜es que deveriam ter sido mostradas o sejam. Isso
podera´ ter sido causada por uma incoereˆncia entre os ficheiros de refereˆncia
cruzada (.xrf) e ficheiro mestre (.mst).
Este problema pode ser resolvido atrave´s do utilita´rio MSTRCV1 que e´
executado na linha de comando. Se este na˜o resolver totalmente o problema,
pode-se utilizar dois outros me´todos alternativos: A primeira consiste sim-
plesmente em recuperar os dados do backup. Caso entretanto existam dados
inseridos que na˜o se encontrem no backup, pode-se tentar exportar apenas
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os dados novos (e que naturalmente na˜o estejam corrompidos) e junta´-los
ao backup. Posteriormente, pode-se importar novamente o backup inicial
seguido dos dados acabados de exportar, para a mesma base de dados.
Outra alternativa consiste em remover alguns registos da base de dados
inseridos imediatamente antes da u´ltima vez que a base de dados foi ex-
portada. Esses podera˜o ser a causa do problema e portanto a sua remoc¸a˜o
podera´ resolver a questa˜o. Naturalmente esses registos eliminados devera˜o
ser depois inseridos novamente.
3.3 Exportac¸a˜o, Importac¸a˜o e backup
As bases de dados CDS/ISIS podem ser exportadas na ı´ntegra ou parcial-
mente para o formato ISO 2709. Este formato standard e´ utilizado por muitos
softwares como ISIS, MINISIS, e qualquer outro que permita a exportac¸a˜o e
importac¸a˜o de registos MARC. Ao executar o comando Database Export, e´
solicitado ao utilizador um conjunto de paraˆmetros de exportac¸a˜o. De forma
similar pode-se importar bases de dados do formato ISO 2709 para CDS/ISIS
(Database Import). Este formato e´ o u´nico suportado pelo CDS/ISIS em
termos de exportac¸a˜o e importac¸a˜o.
Existem entretanto utilita´rios que permitem a realizac¸a˜o dessas operac¸o˜es
em outros formatos. Sa˜o os casos de Fangorn e dlmexp. Alternativamente
pode-se imprimir o conteu´do total ou parcial da base de dados para um
determinado ficheiro, personalizando entretanto oseu formato. Pode-se por
exemplo criar um ficheiro nos quais os diversos campos do registo aparecem
separados por v´ırgulas. Esta abordagem e´ aceite por muitas bases de dados.
Para salvaguardar a base de dados em meio seguro, a forma mais simples
consiste na co´pia de todos os ficheiros correspondentes, sobretudo se a mesma
for de pequena dimensa˜o. Entretanto, antes de se fazer isso, e´ necessa´rio
garantir que os ı´ndices esta˜o actualizados. Para isso, basta executar o co-
mando Database I/F Update. Os ficheiros do formato da impressa˜o e da
folha de entrada de dados necessitam de ser copiados apenas uma vez. Caso
entretanto a base de dados tenha uma dimensa˜o considera´vel, recomenda-se
a utilizac¸a˜o de utilita´rios pro´prios para backup, ou eventualmente softwares
de compressa˜o de ficheiros.
Cap´ıtulo 4
Programac¸a˜o com CDS/ISI
CDS/ISIS possui a interessante particularidade de permitir que sobre ela se
desenvolvam aplicac¸o˜es. Sa˜o essencialmente treˆs os mecanismos disponibi-
lizados para o efeito:
 Programac¸a˜o em Linguagem PASCAL.
 Uso de linguagem de formatac¸a˜o.
 Uso de ISIS DLL para programac¸a˜o em ambiente Windows.
As secc¸o˜es seguintes apresentam uma descric¸a˜o sinte´tica desses mecan-
ismos de programac¸a˜o.
4.1 ISIS PASCAL
Foi desenvolvida uma livraria de func¸o˜es e procedimentos PASCAL, que
podera˜o ser utilizados por programadores, no desenvolvimento de aplicac¸o˜es
para interacc¸a˜o com CDS/ISIS. Ale´m disso esse sistema incluiu o seu pro´prio
compilador PASCAL evitando desta forma a procura de fornecedores capazes
de disponibiliza-lo.
Este compilador permite o desenvolvimento de aplicac¸o˜es que interagem
com o sistema. Os programas desenvolvidos em PASCAL Sa˜o utilizados
sobretudo para realizarem operac¸o˜es de formatac¸a˜o que sa˜o imposs´ıveis ou
dif´ıceis de serem feitas utilizando a linguagem de formatac¸a˜o. Entretanto, e´
aconselha´vel o uso do ISIS DLL que alia´s possui funcionalidades acrescidas.
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4.2 Linguagem de formatac¸a˜o
A linguagem de formatac¸a˜o permite realizar um conjunto de operac¸o˜es sobre
os dados constantes da base de dados com diversos propo´sitos:
 Imprissa˜o ou apresentac¸a˜o dos registos no e´cran.
 Introduc¸a˜o dos termos constantes dos registos nos ı´ndices.
 Selecc¸a˜o de registos para ordenac¸a˜o.
 Selecc¸a˜o ou reorganizac¸a˜o de parte da base de dados para exportac¸a˜o
para outras bases de dados.
 Escrita de regras de validac¸a˜o para os formula´rios de entrada de dados.
Portanto consegue-se com base na linguagem de formatac¸a˜o por ex-
emplo seleccionar registos, ordena´-los, formata´-los introduzir cabec¸alhos,
espac¸amentos e apresenta´-los num e´cran ou imprimi-los (eventualmente em
ficheiros para posterior importac¸a˜o por parte de outras bases de dados). A
linguagem de formatac¸a˜o pode igualmente ser utilizada sempre que se pre-
tender trabalhar com informac¸a˜o contida nos registos da base de dados.
Os formatos gerados a partir dessa linguagem baseiam-se essencialmente
num conjunto relativamente pequeno de comandos, separados por v´ırgula ou
por espac¸os em branco que sa˜o executados sequencialmente. Esses comandos
podem ser classificados de forma sinte´tica em:
 Comandos selectores de campo - usado para extrair campos ou sub-
campos de um registo.
 Comandos de modo - os dados podem ser visualizados essencialmente
em treˆs modos:
– Modo de prova - para visualizac¸a˜o de campos exactamente como
foram armazenados no registo da base de dados.
– Modo de cabec¸alho - usado para a criac¸a˜o de cabec¸alhos no
processo de imprissa˜o de listagens extra´ıdas da base de dados.
– Modo de dados - Modo semelhante ao da imprissa˜o que adiciona
entretanto um ponto (’.’) no fim, seguido de eventuais espac¸os.
 Comandos de espac¸amento vertical e horizontal - sete comandos exis-
tentes que permitem efectuar o controlo da formac¸a˜o dos espac¸os, tanto
ao n´ıvel vertical como horizontal.
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 Literais - Sequeˆncia de caracteres utilizada para, entre outras func¸o˜es,
identificar o conteu´do de um determinado campo.
 Expresso˜es - permitem calcular e comparar valores.
 Func¸o˜es - func¸o˜es pre´-definidas que realizam tarefas espec´ıficas.
4.3 ISIS DLL
ISIS DLL corresponde a` implementac¸a˜o de uma interface para desenvolvi-
mento de programas em ambientes Windows e Linux (com interface gra´fica
e numa plataforma de 32 bits). Assim, podera´ ser chamada por aplicac¸o˜es
desenvolvidas em Visual Basic, Java, Delphi, C, C++, Power Builder, e
qualquer outra linguagem de programac¸a˜o que suporta chamadas a DLL.
Disponibiliza portanto func¸o˜es que ao serem chamadas por essas linguagens
de programac¸a˜o, permitem o manuseamento das bases de dados CDS/ISIS.
Essas func¸o˜es, fazendo parte de um ficheiro DLL, podem ser invocadas por
va´rias aplicac¸o˜es simultaˆneamente sem que isso traga problemas. Normal-




Va´rias parametrizac¸o˜es e personalizac¸o˜es podem ser feitas nas bases de dados
CDS/ISIS. Por exemplo todas as mensagens apresentadas aos utilizadores, in-
cluindo as constantes nos menus de opc¸a˜o podera˜o ser alteradas sem grandes
dificuldades. Isso porque sa˜o armazenadas em bases de dados e portanto
altera´-las significa apenas modificar o conteu´do dessas bases de dados. Con-
tudo antes de se fazer essas alterac¸o˜es, e´ importante proceder a uma co´pia de
seguranc¸a dos ficheiros de configurac¸a˜o do sistema e dessa base de dados, para
eventuais necessidades de reposic¸a˜o. Assim os ficheiros mn*1, ms*MSEN e´ a
base de dados das mensagens em Ingleˆs que vem por defeito com o sistema,
e syspar.pas devera˜o ser salvaguardados.
E´ ate´ poss´ıvel criar um novo idioma, para isso, basta copiar por exemplo
os ficheiros das bases de dados de mensagens e de menus em Ingleˆs, dando-
lhes um outro nome e seguidamente editar essa nova base de dados com as
mensagens no novo idioma pretendido.
A versa˜o Windows do CDS/ISIS traz o ficheiro syspar.par que permite
realizar inu´meras configurac¸o˜es no sistema. E´ um ficheiro de texto que pode
portanto ser editado atrave´s de qualquer editor de texto. Cada paraˆmetro
comec¸a numa linha, possuindo o formato n=valor. Em que n e´ o nu´mero do
paraˆmetro e valor e´ o valor correspondente.
Entre as va´rias configurac¸o˜es passiveis de serem feitas com base no ficheiro
syspar.par, destacam-se: Localizac¸a˜o das diversas bases de dados, idioma que
e´ utilizado por defeito (101), formatac¸a˜o utilizada por defeito (110), tamanho
ma´ximo das linhas (131), formato das datas (150), etc.
A versa˜o Windows do CDS/ISIS permite igualmente que os utilizadores
alterem as configurac¸o˜es a qualquer momento acedendo ao Menu Configure.
1MNENDF e´ a base de dados de menus em Ingleˆs que vem por defeito com o sistema
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Cap´ıtulo 6
Disponibilizac¸a˜o da base de
dados
A base de dados CDS/ISIS pode ser disponibilizada em va´rias formas: CD-
ROM, na rede local, num posto de trabalho individual, e mesmo na Internet.
No primeiro caso, pode-se colocar a base de dados num CD-ROM e utilizar
a interface do CDS/ISIS para acede-la. Na rede local, a base de dados pode
ser colocada numa pasta partilhada e o WINSIS pode ser utilizada como
cliente. Assim a mesma co´pia serve a todos os clientes. O acesso concorrente
e´ suportado na ı´ntegra. E´ igualmente poss´ıvel o acesso remoto a` base de
dados atrave´s do da Internet, com base no WWWISIS e do JAVAISIS. As
duas secc¸o˜es que se seguem, apresentam estas duas alternativas de acesso e
manuseamento da base de dados.
6.1 WWWISIS
WWWISIS e´ uma ferramenta desenvolvida pela BIREME, com o objectivo
principal de permitir acesso e manuseamento das bases de dados CDS/ISIS
via Browser e portanto atrave´s da Internet. Pode ser descarregado do s´ıtio
Web da BIREME para utilizac¸a˜o numa ma´quina local, mas o seu uso pleno
e em rede requer licenciamento. Funciona com base no ISISscript1 e CGI2,
podendo a base de dados ser tanto Windows como MS-DOS. A formatac¸a˜o
do output e´ feita com base numa combinac¸a˜o da linguagem de formatac¸a˜o
do CDS/ISIS e do HTML.
1Linguagem de script desenvolvida especificamente para o WWWISIS, e que permite
a interacc¸a˜o com a base de dados CDS/ISIS
2Common Gateway Interface - permite a execuc¸a˜o remota de aplicac¸o˜es que se encon-
tram no servidor atrave´s de um navegador Web
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6.2 JAVAISIS
E´ uma ferramenta open source, desenvolvida em JAVA que permite o acesso
e utilizac¸a˜o remota de bases de dados CDS/ISIS. Possui uma versa˜o cliente e
uma versa˜o Servidor. A versa˜o servidor funciona juntamente com o WWWI-
SIS operando portanto como um filtro entre os paraˆmetros do WWWISIS e
as solicitac¸o˜es do cliente. Esta´ dispon´ıvel em todas as plataformas que sejam
compat´ıveis com WWWISIS e que permitem portanto a disponibilizac¸a˜o da
base de dados CDS/ISIS na Internet.
A vera˜o cliente funciona de forma semelhante ao CDS/ISIS versa˜o Win-
dows. Ao arrancar, e´ necessa´rio escolher o servidor ao qual se pretende
conectar antes de realizar operac¸o˜es sobre a base de dados. Por ter sido
desenvolvido em JAVA, funciona em va´rias plataformas incluindo Windows,
Unix, Linux, e Apple Macintosh.
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